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Pelayanan persalinan normal bagi keluarga miskin dapat diperoleh secara gratis pada bidan di 
desa, polindes atau atau puskesmas, melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan 
Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM-Bidkes). Cakupan pelayanan persalinan normal 
bagi keluarga miskin di wilayah kerja Puskesmas Playen I pada tahun 2004 masih rendah (40%). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan 
pemilihan tempat pelayanan persalinan pada keluarga miskin di wilayah kerja Puskesmas Playen 
I Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005. Metode penelitian adalah survey, dengan jenis penelitian 
explanatory. Sampel berjumlah 78 responden dari keluarga miskin pada persalinan selama tahun 
2004, yang terdiri dari 32 responden dengan pemilihan tempat pelayanan persalinan pada tempat 
pelayanan yang sesuai dan 46 responden dengan pemilihan tempat pelayanan persalinan pada 
tempat pelayanan yang tidak sesuai, dengan perbandingan secara proporsional. Teknik 
pengambilan sampel dengan simple random sampling, dengan cara menggunakan tabel random. 
Data dianalisis dengan uji chi square, pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan (p=0,039), tingkat pendidikan 
(p=0,050), dan dukungan suami (p=0,047), dengan pemilihan tempat pelayanan persalinan pada 
keluarga miskin. Tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap, dan jarak dari rumah ke 
tempat pelayanan persalinan dengan pemilihan tempat pelayanan persalinan pada keluarga 
miskin.  
The service of normal delivery for poor families can be gained freely from midwifes, at village, 
polindes, or public health centre, through The Compensation Program of Subsidy Reduction of 
Refined Fuel Oil in the field of Health. The service scopes of normal delivery for poor families in 
the working area of Playen I Public Health Centre year of 2004 are still low (40%). The aim of 
this research is to know some factors related to the choice of delivery service by poor families in 
the working area of Playen I Public Health Centre, Gunungkidul District, year of 2005. The 
method of the research is survey, the type of the research is explanatory. The number of samples 
is 78 respondens from poor families on the delivery service during 2004. They consist of 32 
respondents with the choice of the delivery services in the appropriate and 46 respondens with 
the choice of the delivery service in the inappropriate in the proportional comparison. The 
technique of getting sample is simple random sampling, by using random table. The data is 
analyzed by using chi square test, on the signification level of 5%. The result of the research 
shows that there is a meaningful relationship among knowledge (p=0,039), education level 
(p=0,050), and supports from husband (p=0,047), with the choice of delivery service by poor 
families. There is no meaningful relationship between attitude and distance from home with the 
choice of delivery service by poor families.  
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